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nem szólalnak meg. A cél elérésére be-
állítja az ünnepélyeket,, a műkedvelői 
előadásokat, a kultúrdélutánokat, ének-
tanfolyamokat, tánctanfolyamokat, a 
népi játékokat, a népkönyvtárakat s gon-
doskodik a nehéz életküzdelemben , el-
fásult lélek felüdítéséről is. Ennek a 
céltudatos munkának eredménye termé-
szetesen csak évek multán jelentkezhet. 
A népművelési. előadók egyre keresik 
annak módjait, hogy minél eredménye-
sebben férkőzhessenek, hozzá a falun, 
tanyán élő lakosság lelkéhez. Érdekes 
kísérletet végeztek ebben az irányban 
Énekes László és Énekes Lászlöné áll. 
tanítók, akik Szeged tanyavilágában, a 
kancsalszéli áll. el. iskolánál meseesté-
ket rendszeresítettek. Az esti ismeret-
terjesztő előadások, vagy tanfolyami 
órák után a hallgatóság továbbra is 
együttmarad, s szomjúhozó lélekkel hall-
gatják az előadók ajkáról elhangzó 
szebbnél szebb magyar meséket, mindig 
újabb mesét kérnek és alig akarnak el-
távozni az iskolából. Laikus szemlélő 
ebben primitív kultűrtevékenységet lát 
csak, de a szakember szeme felismeri, 
hogy Énekes Lászlóéknak ez a munká-
ja az érzelmi és kedélyélet gazdagítá-
sának, tiszta örömök nyújtásának szol-
gálatában áll s munkájuk éppen ezért 
igen értékes népművelési tevékenység. 
hj. 
A fiúközépiskolák magyar nyel-
vi érettségi dolgozatai. Azoknak az 
értesítőknek tanulsága szerint, amelyek 
a megfelelő adatokat közlik (1934/35-
ben 38, 1935/36-ban 44), az utóbbi két 
esztendőben az írásbeli érettségi vizs-
gálaton a magyar és a helyette választ-
ható történelmi, illetőleg természettudo-
mányi tétel viszonya a következő: 34/35-
ben 1181 jelölt közül a magyar tételt 
878, a történelmit 174, a természettudo-
mányit 129 dolgozta ki; 35/36-ban a 
megfelelő számok a következők: 1343; 
1124, 149, 70. A százalékos megoszlás 
ezeknek megfelelően: -• 
34/35. m. 74.4, t. 14.7, termt. 10.9 "/o 
35/36 83.7 11,1 5.2 ",'o 
Magyar és történelmi tétel közül 
választhatott 34/35-ben 19 intézetben 
553 jelölt, 35/36-ban 24 int.-ben 684 j.; 
közülük a magyart választotta a jelöltek 
68.5, illetőleg 72.8 «/o-a. Azokban az 
intézetekben, amelyekben a magyar és 
a természettudományi tétéi közül lehe-
tett választani, a magyar tételt a jelöl-
tek 79.5, illetőleg 89.3 °/o-a dolgozta ki. 
34,'45-ben : 1.) minden jelölt a ma-
gyar tételt választotta 9 int.-ben; 2.) a 
m á s o d i k tételt 10 °/o-nál kevesebb 
jelölt választotta 9 int.-ben; 3.) 10—25"/o 
8 int.-ben, 4.) több mint 50 % 6 int-ben 
(tehát sorban az intézetek : 23.7 — 23.7 
— 21.1 — 15.8) Ugyanezek az adatok 
35/36-ra : / ) 6 int.; 2.) 18 int.;,?.).7 int.; 
4.) 1 int. (az intézetek 13.6 — 40.9 — 
15.9 — 2.3 u/o-a.) 
Némi tájékoztató értékük már ezek-
nek az adatoknak is van, csak azt saj-
náljuk, hogy az értesítők nagy része e 
tekintetben hiányos, s így a megoszlást 
országos viszonylatban nem látjuk. 
tb. 
Felvilágosítást ké rünk ! 
Az 1935/36. tanévről szóló közép-
iskolai értesítők egyikében, az V. osz-
tály magyar írásbeli dolgozatainak címei 
között olvassuk a következőket: Ho-
gyan végeznék kutatást a rákbetegség 
kórokozója után, hogyan számolnék be 
az eredményről? — Az orosz-francia 
háború (Csajkovszkij 1812-es nyitánya 
hanglemezének meghallgatása után: tör-
ténetírás a zene eszközeivel). 
Azt hiszem, minden magyar szakos 
tanár köszönettel venné, ha felvilágosí-
tást kapna arra nézve, mi vezette szak-
társunkat eme tételek kitűzésénél, hon-
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nan vették az V. osztály tanulói a dol-
gozat anyagát és hogyan dolgozták azt 
fel. 
tb. 
Budapest székesfőváros polgári 
iskolái számokban. (Dr. Palócz A. 
Budapesti Polgári Iskola. I. évf. 1. sz.) 
Az 1935/36. tanévben 22308 rendes 
és 341 magántanuló iratkozott be 24 pol-
gári fiú és 28 polgári leányiskolába. A 
főváros a törvényes kötelezettség alapján 
6,691.112-30 P-t — a 31 milliós kultúr-
budget 1/5 részét — költötte a polgári 
isk.-ra. Ebből 1,192.079-30 P. dologi ki-
adás volt. A tanulók megoszlása a szü-
lők lakóhelye szerint: budapesti a fiúk-
nál 9199 tanuló, (lányoknál 10.218); 
szomszédos községbeli 1315 (958), más 
községbeli 133 (175), külföldi 11 (31). 
Egy tanulóra 304-10 P-t költött a fő-
város. A nem fővárosi szülők gyerme-
keire tehát 797.046 10 P-t. A 77 község-
ből bejáró 2661 tanuló 400-as átlaggal 
6 önálló iskolának felel meg. „. . . A kör-
nyékről bejáró tanulók részére 6 inté-
zetet tart fenn a főváros, noha a szülő 
nem adófizető p o l g á r a . . A 77 község 
nemzetiségek szerint igy oszlik meg: 
magyar 42, német 17, tót 16, szerb 2. 
A 35 nem magyar község gyermekeire 
231.116 P-t áldozott a főváros. Azl935/ 
36. tanévben volt: 4 felügyelő igazgató, 
53 polg. iskolai igazgató és 746 rendes 
tanár. 
w. 
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